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PENGARUH FAMILIARITY, STORE IMAGE, DAN PRICE 
CONSCIOUSNESS TERHADAP PERSEPSI PRIVATE LABEL DI 
HYPERMART SURABAYA: TINJAUAN ANTAR ETNIS 
 
Adrian Tanusetiadjie 
adrian.papa@ymail.com 
ABSTRAK 
Private label merupakan cara untuk membedakan diri dengan 
pesaing dan peritel dapat membangun loyalitas dengan konsumennya. 
Dengan melakukan strategi private label, peritel mendapatkan cukup 
banyak keuntungan. Oleh karena itu sangat penting bagi peritel untuk 
mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi konsumen 
terhadap merek private label. Faktor-faktor yang digunakan dalam 
penelitian ini untuk memprediksi persepsi private label adalah familiarity, 
store image, dan price consciousness. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh 
familiarity, store image, dan price consciousness terhadap private label 
perception serta menganalisis apakah terdapat perbedaan persepsi pada 
Etnis Cina dan Jawa. Data diperoleh dari penyebaran kuesioner di 
Hypermart yang ada di Surabaya pada 100 responden dari Etnis Cina dan 
100 responden dari Etnis Jawa. Teknik analisis data dengan menggunakan 
Multiple Linear Regression. Teknik pengambilan sampel menggunakan 
teknik purposive sampling. 
Hasil penelitian ini yaitu familiarity, store image, dan price 
consciousness berpengaruh positif terhadap private label perception pada 
kedua Etnis. Hasil juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan persepsi 
yang signifikan antara Etnis Cina dan Jawa. Tetapi faktor yang memberikan 
kontribusi terbesar pada Etnis Cina dan Jawa berbeda. Pada Etnis Cina 
kontribusi terbesar adalah store image sedangkan pada Etnis Jawa 
kontribusi terbesar adalah price consciousness. 
  
Kata Kunci: familiarity, store image, price consciousness, private label 
perception, independent sample t test, etnis, private label 
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THE EFFECT OF FAMILIARITY, STORE IMAGE, AND PRICE 
CONSCIOUSNESS TOWARDS PRIVATE LABEL PERCEPTION IN 
HYPERMART SURABAYA: INTER-ETHNIC COMPARISON 
  
Adrian Tanusetiadjie 
adrian.papa@ymail.com 
ABSTRACT 
Private label is a way for retailer to differentiate themselves with 
competitors and build loyalty with customers. By doing private label 
strategy, retailers get quite a lot of advantages. Therefore it is very 
important for retailers to determine what factors affect consumers' 
perception of private label brands. The factors used in this study to predict 
the perception of private label is familiarity, store image, and price 
consciousness. 
The purpose of this study was to analyze the influence of 
familiarity, store image, and price consciousness towards private label 
perception and analyze whether there are differences in the perception of 
ethnic Chinese and Javanese. Data obtained from questionnaires at 
Hypermart in Surabaya on 100 respondents from ethnic Chinese and 100 
respondents from the Javanese. Data analysis techniques using Multiple 
Linear Regression. The sampling technique using purposive sampling 
method. 
The results of this study are familiarity, store image, and price 
consciousness had positive effect on private label on both Ethnic 
perception. The results also showed that there was no significant difference 
in perception between Ethnic Chinese and Javanese. But there is a different 
on the biggest factor contributing to the Ethnic Chinese and Javanese. 
Ethnic Chinese biggest contribution is store image while the Javanese 
biggest contribution is the price consciousness. 
 
Keywords: familiarity, store image, price consciousness, private label 
perception, independent sample t test, ethnic, private label 
